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BAB VI 
 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian tentang pengaruh intensitas 
interaksi guru dan siswa melalui video dan gambar terhadap pemahaman siswa 
siswa kelas XI MIA di Madrasah Aliyah Negeri Kota Blitar, maka peneliti 
dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:  
1. Persentase tingkat intensitas interaksi rendah sebesar 43% jumlah siswa 
pada kelas yang menggunakan video dan Persentase tingkat intensitas 
interaksi tinggi sebesar 57% jumlah siswa padakelas yang menggunakan 
gambar. 
2. Rata-rata pemahaman pada x MIA 1 83.50, x MIA 3 86.10, dan x MIA 4 
78.87 
3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara kelas interaksi tinggi melalui 
gambar dengan nilai signifikansi 0,002 < 0,05 maka intensitas interaksi 
berpengaruh secara signifikan. Perolehan skor intensitas interaksi rata-rata 
tertinggi sebesar 79,90 pada X MIA 1 lebih tinggi dibanding kelas X MIA 
4 dengan intensitas interaksi 74,23. 
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B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh intensitas interaksi guru 
dan siswa melalui video dan gambar terhadap pemahaman siswa siswa kelas 
XI MIA di Madrasah Aliyah Negeri Kota Blitar, berikut saran dari peneliti:  
1. Bagi Sekolah  
Pihak sekolah dapat menyediakan dan merawat fasilitas penunjang kegiatan 
belajar seperti penggunaan layar proyektor di setiap kelas. sebagai upaya 
meningkatkan keaktifan siswa untuk berinteraksi dan hasil belajar siswa. 
2. Bagi Guru  
Peningkatkan profesional guru sebagai fasilitator dan perantara ilmu, guru 
diharapkan mampu memberikan pembelajaran yang membuat siswa lebih 
aktif untuk mencari pengalaman baru.  
3. Bagi Siswa  
Siswa diharapkan bersungguh-sungguh dalam belajar, untuk meningkatkan 
interaksi sehingga bisa paham terhadap materi yang sedang diajarkan.  
4. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur dan penunjang dalam 
mengembangkan wawasan pengetahuan dan pengalaman menulis penelitian 
yang berkaitan dengan pengaruh intensitas interaksi melalui video dan 
gambar terhadap pemahaman siswa. 
 
